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AS LONG AS WE HAVE
HOPE WE HAVE DIRECTION,
THE ENERGY TO MOVE,
AND THE MAP TO MOVE BY.
WE HAVE A HUNDRED
ALTERNATIVES, A THOU-
SAND PATHS AND AN IN-
FINITY OF DREAMS . . .
. . . LEO BUSCAGLIA
THANKS FOR THE EN-
COURAGEMENT AND HOPE.







“Our advisor, teacher, but most of all our friend. ” The Senior Class would like to take this!
opportunity to express our sincerest appreciation for your support and guidance throughout ourt
four years at Merrimack.
Words cannot adequately express our gratitude for your unending encourfement and dedica
J
tion to our class. You have done so much for us just by being there at each andevery event.
could always count on you to attend any event sponsored by our class, whether it be a succesy
or failure. This never went unnoticed. We all appreciate you being there for us and you’re y
special person whom we all deeply admire and respect.
We want to wish you the best of everything in the years to come! Doc, Thanks for the specia
memories, you’ll never be forgotten and will most certainly be missed.
With much love.
The class of 1986
-i.
“The little things are most worthwhile
a quiet word, a look, a smile,
a listening ear that’s always
quick to share another’s care . . .
Though sometimes they may seem
quite small. These little things





l.AURIE ABBOTT. SUE AFFANATO, LISA AINSWORTH. IRENE ALTDORE. SCOTT WOODBRIDGE. LAURIE AMICHETTI. MIKE AMIRAULT. DONNA ANDROEOTTI. CATHARINE ANDREOSZZI. SPOOIE. KELLY .
ASHTON. NANCY ATKINSON. CAROLE BARRETT. BILL BARRETT. MARISA BARTLETT. CHRIS BASLE. JOE BAGE. BAKEHEAD. SHELLY BALDWIN. LINDA BANKEROFF. LARRY BASLER. STACEY BEGIN.
TIM BEAULIEU. RALPH BATTISTA. JIM BELLA. BETHANN BELINO. MARC BENEDETTI. MARK BERNARDIN. BIGGS. BINKY. SUE BIXBY. ELLEN BONAVENTURA. BECKY BORGATTI. ALAN BOUCHER.
SHARON BOURQUE. FUD. MARK BOYLE. ELEANOR BRADY. TONY BRANDANO. BRI-BRI. DEB BROOKS. TOBY BROWN. LORENE BUDZINOWSKI. BOULAVARD. ANNEMARIE BURNS. JIM BURNS. SUSAN
BURNS. BOB BUTTER. EILEEN BUTTERWORTH. TOM BUTTIGLIERI. MAIRE CALLAGHAN. TRISHA CALLAHAN. DEIDRA CAMILLO. JOAN CARBERRY. BILLY CARR. CATHY CARTER. DAVE CASA. RICH ,
CASACELI. WAYNE CASAGRANDE. CATHERINE CASHMAN. MELAINE CASSELL. AL CHAPITAL. JANINE CIFARETTO. JOHN CITRANO. DAN CLARK. MICHAEL COGLIANO. KATHY COLLITON. IAN CONE.
KEVIN CONOVER. KATE CONWAY. RENE CORESSEL. KEVIN CORMIER. MAYOR. JIM COSTELL. CHRIS COYNE. PHIL CRAWFORD. PAM CROATTI. KIM CURTIN. DAMP. STEVE D ANGELO. MEG
DARDARELLO. PETE DARLING. MARK DAVIS. JO ANNE DEBLOIS. LINDA DECICCIO. JOHN DECRISTOFORO. CHRIS DEMERS. MIKE DEMICHELE. ANN D ENTREMONT. KAREN DESANTIS. LISA
DESMARAIS. SUE DESMARAIS. LIZ DEVINE. ROBERT DICKEY. MATT DILLIS. ANTHONY DINGOLO. RALPH DIVASTA. KAREN DOCKETT. JOHN DOHERTY. DOLO. CHRIS DOLLOFF. MARGARET DONNELLY.
SHAUN DONAHUE. MARY DONOVAN. KAREN DORINGER. DEIRDRE DOWD. MARY DOWD. BRIAN DOWNEY. MIKE DOYLE. GREG DRAKE. MIKE DUMONT. BOB DURSO. PAUL FANNING. LINDA FANTASIA. !
BOB FERRAN. BOB FAVUZZA. CHRISTINE RNN. JOHN FITZGERALD. BETSY FKX'COPRILE. DENISE FITZGIBBON. LEEANN FLEMING. PAT FLYNN. JOLINA FOSSELLA. DEEK FRAME. SHARON FRANCIS.
|
WALLY. CHRISSY FREEMAN. JAMES GAGLIANO. PAM GAGLIARDI. SUE GAGLIARDI. TOME GAGNE. JANET GAGNON. KAREN G.AGNON. STEVE GAGNON. MARK GALLAGHER. MIKE GALLANT. DEBBIE
GANGI. MO GALVIN. CATHY GARDETTO. TONY GARGANESSE. HELEN GARVEY. MAUREEN GENNA. G'. MARIE GIACALONE. KEVIN GILL. ROCKY. MARTHA GODWIN. GRETCH GOODROW. MARK I,
GOODDWIN. CAROLE GORIXJN. TIM GRAFTON. JACUELINE GRAHAM. RICH GRANT. BOB GRANT. DAVE GRATIANO. MARY ANN GROLEAU. JIM GUARENTE. H D DOE. BOB HAMILTON. HANDS. JOAN
HARRISON. TIMMY HART. KATHY HEALEY. THERESA HENEHAN. ROD HENKELS. HEWEY. CLAIRE HOLLAND. JOHN HOOK. HORGIE. DEB HOWLEY. RICH HUGHES. JOE HURLEY. ROSETTE JACOBSON.
JILL JERUE. EDDY JOHN.SON HOLLY JOHNSON DARRYL JONES. JONESY. JODY JORDON. PISSER. KAREN KELLY. JIM KIERNAN. KATHY KEMP. PAUL KIERNAN. ANNALIESSE KILLORAN. KAREN KILROY.
LAUREEN KINSELLA. KIRKA. ANTMAN. BARB KOLENSKI. BRAD KUTCHER.JEANNIE KUZMESKI. CAROL LACANFORA. JULIE LAGANA. RACHEL LANDRY. LAURA LAMANTEA. JOHN LAPHAM. DAVE
LARCENAIRE. ANDY LARIVEE.
JODY LAROSA, JOHN LASKOWITZ, DIANE LAVIGNE, MARIA LAVINO. MIKE LAVOCQUE, LAURA LAZARCZYK, THERESA LEAHY, LAURIE LEONARD. AMY LAVESQUE. DAVE L HEUREUX. BARB
IMONCELLL LOGIE, JENNIFER LOHNEISS, JEN LOONEY. BRUCE LORD. CHUCK LUCA, ALISON LYNCH, MO LYNCH, CHARLIE LYONS. SUE LYONS, JIMBO MACOZCK. DONNA MAGNANTI. KEVIN MAGNER,
JULIE MAHONEY. CAROL MALLARD. HUGH MALONE, PETER MANEINL JOHN MANDRACCHIA, MISSY MANDY, DAVID MANAGANIELLO, CHRIS MANIATES, CHRIS MARA. FRANK MARGQY, JUDY
MARTIGNONE, ANDREW MARTONE, KAREN MCBRIAN, MIKE MCCALL. MAURY MCCARTHEY, JOE MCCLUSKY, PHIL MCGOVERN, LINDA MCGUNIGLE, WILL MCHUGH. MAC, NANCY MCKAY. KEVIN
MCKENNA, DINEEN MCKITTRICK, MIKE MCLAUGHLIN. BILL MCNALLY, TIM MACNAMARA, SEAN MCNIFF, EMILY MCSHERRY, DICK MEDINA, PAM MELE, CARLA MELLIO, RINI .MICHAUD. BILL
MIKSENAS. TONI MILIA, BOB MILLER, JOE MILLETTE, TOM MILIANA, BERTO MINUTILLO, M A MOONEY. COLEEN MORRILL, PAUL MORRISSETTE, KIM MORSE. LAURA MOUL. JOE MOUSA, LINDA
MOYNIHAN, MEIL MULCAHY, PHIL MULHOLL, ANNE MARIE MURPHY, COLLEEN MURPHY. PETER MURPHY, BOB MURPHY, GINNY MURPHY. BILL NAWN, BETH NEVILLE, ANNMARIE NEWMAN, KEVIN
NOLAN. DAVE NOONAN, SKIP O’CONNELL, PATTY O’CONNOR, JACQUIE OLIVER, TERRY OLSSON, JOHN O’NEIL. BERNIE O’REILLY, FRAN ORLANDO, COLLEEN O’ROURKE, CAPT LISA ORR ”GAZ
”
JULIANNE ORSINO, SUE OSBORNE. DONNA PADUR, STEVE PALLADINO, LAURIE PANGIONE, PAUL PAOLINI, GLENN PARADISE. GREG PARAISO, NANCY PAUL. KEVIN PAWLAK. JEFF PEACOCK, MARY
JOAN PELLE’nER, MR INNOCENT, LINDA PEREIRA, RICH PETERS, SUE PERSON, JOE PIERRO, GINA PISTORINO, DON PLOURDE, CHRISSY PROCOPIO, ANN PUTNICK. RICH QUEREI . DONNA QUINN. VINNIE
RAGUCCL LISA REARDON, BOB REARDON, STEVE REICHENBACHER, ROBIN REMING, MARK REYNOLDS. PAUL REYNOLDS. DAVE RICH. BETH RING. SCOOTER, JOE JOE RIZZO, LAURIE RIZZO, lOM
RIZZO. SMURF, ROMO. JOEROSANO, JOE RUSSO, JOYCE RYAN, BOO, KIM RIDER, SAID. DEBBIE SALVATORE, CHUCH-AH-HA, SCAN MAN, SCHNIEDS, JOE SCHWARZ, JOHN SHAHEEN. SHEILA SHEI H
PAUL SHAUGHNESSEY, PATRICIA SHEA, PAT SIKORA, SKEEBS, SALLY SMART. SUZANNE SMILEY. GARRETT SMITH. SMITTY. SUZANNE SPENCER, MARY BETH SPINDLER. GARTH STEVENS "
STOTTMAN, MAURA SULLIVAN, MIKE SULLIVAN, STU SULLIVAN, LISA SURETTE. LISA SWAN, SWEENS, PAM TATELMAN, SUE TATS, JOHN THORNTON, ULEE, ERIN TIERNEY, JIM TIRRELI .
TISDALE, SANTI TOSCANI, CHERYL TROMBA, PAULA TOWMEY, KAREN UKLEJA, DEBBIE VALANZOLA. CHRIS VALCOURT. HEIDI VASS. TONY VIBERT, DONNA YAMEEN, KENNY WAD;
WALFIELD. KATHLEEN WALSH, MARY WALSH, PETER WALSH. JON WAXMAN, SUZANNE WEINGARTNER, TOM WELCH. TOM D WELCH, JOHN WHITAKER. PAUL WILLETT. JULIE WORMALD
'
WYTHE, JUDY YANACEK, CHERYL YORK, LAURIE YWUC, LISA ZACCARDL NOELLE ZENKIN, MICHELLE ZERBER. KATIE CONWAY, PAUL DOWLING, ELIZABETH DUFFY. BILL PALMERINI. THI-.Li ; )R,
.








MEREDITH K. ALLEN MICHAEL P. ALLEN
24
THOMAS W. BACHAND CHRISTOPHER J. BAKER
ASHTON MARK D. AZULAY
JAMES J. BELLA BETHANN BELLINO DAVID J. BIGLEY SUSAN E. BIXBY
EDWARD A. BONACCORSI ELLEN M. BONAVENTURAJOHN W. BLAKESLEE CAROLYN A. BOIS
SHARON A. BOURQUE JOHN H. BOYLE
JAMES F. BREEDEN BRIAN J. BRENNAN BRIDGET M. BRENNAN DEBORAH A. BROOKS
26
ANNE MARIE BURNS JAMES W. BURNS
SUSAN A. BURNS ROBERT J. BUTLER
KATHLEEN M. CADDENTHOMAS J. BUTTIGLIERI JUDITH R. CAHILL PATRICIA A. CALLAHAN
4
27
WALTER H. CALLAHAN WILLIAM E. CALVANI
DEIRDRE A. CAMILLO KIMBERLY M. CANTRELL
JOAN M. CARBERRY CATHERINE R. CARTER DAVID CARDARELLI DAVID R. CASA
WAYNE R. CASAGRANDE CATHERINE E. CASHMAN ALVIN M. CHAPITAL III PETER D. CIRIGNANO
28
ROBERT P. CORRIGAN JAMES M. COSTELLO
ANDRE COUDSI MICHAEL T. CRITTENDEN
PAMELA M. CROATTI COREY W. CRONIN
IAN D. CONE KEVIN R. CONOVER
CHRISTOPHER J. CROTEAU ROBERT D. CUNNINGTON KIMBERLY A. CURTIN DAVID CUSICK
JOSEPH P. CUVA JOHN H. DAGHLIAN MARGARET M. DARDANELLO PETER A. DARLING
CHERYL A. DAVIS MARK A. DAVIS
DAVID G. DAY JOANNE R. DEBLOIS
30
CHRISTOPHER J. DELUZIO MICHAEL DEMICHELE
LINDA M. DECICCIO MARY E. DELUCA
ANN M. D’ENTREMONT KAREN A. DESANTIS LISA A. DESMARAIS SUZANNE B. DESMARAIS
ELIZABETH B. DEVINE ELLEN M. DEVINE LISA M. DEVINE STEVEN V. DIBENEDEJ
ANTHONY A. DINGOLO PAUL R. DION
KAREN M. DOCKETT PAMELA A. DODGE GREGORY J. DOLAN ROBERT C. DOLAN
KATHLEEN M. DONNELLY KAREN A. DORINGER MARY DOWD BRIAN P. DOWNEY
MICHAEL L. DOYLE PAMELA L. DOYLE ROBERT J. DREW MICHAEL E. DUMONT
PATRICIA A. DUNN ROBERT J. DURSO THERESE M. EGAN THOMAS R. FANDEL
PAUL J. FANNING LINDA M. FANTASIA
MBERLY A. FARRELL ROBERT J. FAVUZZA
KNAR FELEGIANMARK J. FEELEY
SUSAN J. FERRICKROBERT A. FERRARI
TIMOTHY A FISHERJAMES M. FIORELLODIANA L. HNI ELIZABETH A. FIOCCOPRILE




ROBERT W. FOLEY PATRICK H. FORD JOANNE L. FOSSELLA JENNIFER S. FOTOS
SHARON D. FRANCISDEREK G. FRAME
JANET L. GAGNONPAMELA M. GAGLIARDI
WALTER H. GAHAGANSTEPHEN P. GAGNON
THAIS M. GASSIRARRO MAUREEN J. GENNA
MICHAEL G. GERRITS DONALD F. GIORDANO
36
MICHAEL J. GALLANT MAURA J. GALVIN
ROBERT P. GARROW HELEN E. GARVEY
PETER J. GENTILE MICHAEL P. GEOMELOS
MARIE L. GIACALONE CHRISTINE A. GISSEL
:hristopher j. godbout MARTHA J. GODWIN GRETCHEN M. GOODROW MARK D. GOODWIN
ROBERT L. GRANT JOHN J. GREELEYCAROLE A. GORDON RICHARD W. GRANT
JAMES P. GUARENTE DANIEL GUZMAN
TERESA S. HAGELE DOREEN A. HALLISSY
MirJi
JANICE M. HAMEL ROBERT T. HAMILTON
THOMAS W. HANKEY JAMES F. HANNON
RODERICK T. HENKELSLAURIE J. HAYDENJOAN K. HARRISON TIMOTHY J. HART
PAUL W. HEWETT STEPHEN C. HOCTOR
38
THOMAS P. HOLLAND DEBORAH J. HOWLEY RICHARD J. HUGHES JOSEPH M. HURLEY





KAREN M. KELLY KATHLEEN F. KEMP JAMES R. KERRY JAMES E. KIERNAN
LAUREEN KINSELLA KATHLEEN M. KIRBY
PETER W. KIRK PATRICIA A. KLECKER
MARTHA R. KNEIZYA MARK D. KNESTOUT JEAN M. KUZMESKIBARBARA A. KOLENSKI
40
CAROL J. LACANFORA MARY A. LAFLAMME JULIE M. LAGANA DAVID C. LAHME
MICHAEL J. LAROCQUE JOHN D. LASKOWITZ





JUDITH E. LEWIS ROBERT J. LEYMAN, JR.
MARK A. LIBUTTI PATRICIA A. LIESSNER




JAMES M. MACOZEK DONNA J. MAGNANTI DENNIS C. MAHER HOSAM R. MAHMOOD
JULIE A. MAHONEY RICHARD D. MAHONEY CHARLES D. MALANDRINO HUGH R. MALONE




JOSEPH D. MARTIN KEVIN P. MARTINFRANCIS X. MARGAY LAUREN D. MARINO
MICHAEL F. MCCALL CHARLES W. MCCARTHY
ALLYSON MCCLOSKEY
MARK L. MCINTIRE NANCY M. MCKAY KEVIN J. MCKENNA MICHAEL H. MCLAUGHLIN
KAREN M. MCNAMARA TIMOTHY J. MCNAMARA
ICHARD M. MEDINA, JR. MARK E. MALANSON
RENEE E. MICHAUD THOMAS R. MILLIANOPAMELA A. MELE PRISCILLA A. MICHAUD
45
MARIANNE MOCERIDONNA M. MILLS
MARY A. MOONEYJANE MOONEY
KIMBERLEE L. MORSEDAVID J. MORROWRICHARD MORIARTY COLLEEN E. MORRILL
LINDA E. MOYNIHAN PHILLIP A. MULHALL MAUREEN A. MULLEN COLLEEN A. MURPHY
46
DOROTHY A. MURPHY PETER M. MURPHY ROBERT MURPHY CHRISTINE E. MURRAY
WILLIAM P. NAPLES WILLIAM J. NAWN MICHAEL D. NEELY BETH A. NEVILLE
47





WILLIAM L. PALMERINI GLENN W. PARADISEPETER J. PALADINO STEPHEN E. PALLADINO
DAWN M. PELLETIER MARY J. PELLETIER
CHRIS J. PEREIRA RICHARD PETERS
49
JOHN C. PIERCE JOSEPH M. PIERRO
GINA M. PISTORINO DONALD E. PLOURDE
ALBERT POPOLOSKI III ARTHUR D. POWELL
CHRISTINE E. PROCOPIO LUCY J. PULLEN
50
\
ANN PUTNICKI DONNA M. QUINN
VINCENT J. RAGUCCI III LISA M. REARDON
ROBERT M. REARDON PETER T. REINHART RICHARD A. RENEHAN MARK J. REYNOLDS
PAUL G. REYNOLDS PAUL P. RIOUX JOHN S. RITTENHOUSEDAVID G. RICH
51
p
FRANCIS W. ROBINSON KEVIN ROGERSTERESA A. ROBERTSJOSEPH J. RIZZO
1
HEATHER A. ROOT ELIZABETH A. ROURKENEAL A. ROMANELLI ROGER A. ROMITO
JOYCE K. RYAN MARIA L. SACCO
DEBORAH L. SALVATOREMARK J. SAIDNAWEY
52
CHARLES G. SAMAHA HILARY D. SAVOY
KEVIN P. SCANLON OLIVER J. SCHNIEDERJANS
JOSEPH S. SCHWARZ JOAN L. SCIOLI
MICHELE M. SEVIGNY PETER Z. SHABOWICH JOHN M. SHAHEEN CHRISTINE M. SHEA
LAURA J. SERVELLO JOSEPH J. SERWATKA
53
WILLIAM E. SIOLES JOHN M. SKIBATRACY SHIELDS WILLIAM C. SHOULDICE
TERESA A. SOUTHWICK MARY B. SPINDLERSALLY M. SMART STEPHEN G. SMITH
JAMES D. ST. LOUIS PATRICIA H. STOCKBRIDGE
JOSEPH M. SULLIVAN MICHAEL J. SULLIVAN
54
MAUREEN E. SUTHERLAND LISA M. SWAN
KAREN R. SWEENEY KIMBERLY A. TARR
SUSAN M. TATTAN JOHN P. THULIN DAVID J. TIERNEY ERIN M. TIERNEY
MICHAEL T. TIMURA CHRISTINE M. TISDALE KAREN TORLA LISA E. TOWNSEND
55
CHERYL M. TROMBA LYNN M. TURICK
DONNA J. TWOMBLY PAULA A. TWOMEY
DEBRA J. VALANZOLA CHRISTOPHER P. VALCOURT MARY A. WALSH PETER M. WALSH
MARY C. WERMERS PAUL A. WILLETT JULIE V. WORMALD
56
JUDITH A. YANACEK DONNA M. YARID SHERYL M. YORK HEIDI A. VASS
NOELLE C. ZENKINSHERRIE L. VLAHAKIS
f
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BRENDA L. CALKINS MICHAEL GALLAGHER
ANN M. MITCHELL JACQUELINE D. PIERZ
JOHN REILLY THOMAS H. RIZZO








Prof. Marguerite P. Kane
Assistant to the V.P. for Academic Affairs
Rev. John E. Deegan, O.S.A.
President
Mr. Bruce E. Baker
Assistant to the Vice President for Student Services
Dr. Francis E. Griggs
Vice President for Academic Affairs
Mr. James E. Blackwell
Associate Director of Development for Alumni Relations
Mr. Robert M. DeGregorio
Director of Athletics
Dr. Gerald M. Dugal
Director of Counseling and Health Services
Rev. Fritz J. Cerullo, O.S.A.
Vice President for Institutional Advancement
Mr. Craig L. Hutchinson
Director of Student Activities
Ms. Justine F. Juarez
Associate Dean of the College for Continuing Eklucation
62
Ms. Shirley A. LaPointe
Associate Registrar
Dr. E. Joseph Lee
Vice President for Student Services
Mr. Dennis Malvers
Director of Resident Life
Ms. Christine A. Mordach
Director of Financial Aid
Mr. Robert N. Nadeau
Associate Director of Student Activities
Prof. Virginia G. O'Neil
Dean of Freshman
Ms. Mary Lou Retelle
Associate Dean of Admissions and Financial Aid
Mr. William Regan
Director of Career Development
Mr. John A. Palmucci
Vice President for Fiscal Affairs
Rev. Paul C. Thabault, O.S.A.
Registrar
Mr. John W. Walsh
Assistant Dean of Admissions
/
Rev. P. Gerard Shaw, O.S.A.












Assistant Dean of Business Administration
Richard DelGaudio
Chair: Accounting and Finance
Arnold Kovall










Ingrid Goldshmid James Stewart
Chair: Management
David KapelnerUjjwal Daschaudhuri
John Koziell Simeon LeGendre John McGill
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Asst. Dean; Arts & Sciences
Paul Shea
Dean: Arts & Sciences
David Raymond
Chair: Fine Arts
Albert Brenner Ellen Longsworth




Dr. Clarisse Poirier Lawrence Gillolly
Chair: Modem Languages
Dr. ALfred Blimberg
Richard Boulanger Sylvia Pressman
I
Dr. Conrado Collazo
Dr. Herbert Meyer Rabbi Samuel Fox Rev. Thomas Casey, O.S.A.
Chair; Religious Studies
67
Dr. George HoynackiRev. Kevin Dwyer, O.S.A. Rev. Edward Enright, O.S.A.
Dr. Elaine Huber Rev. Luigi Peano Kathryn Douglass
Chair: English
I
McU'cel Gregoire Dr. Marcia Walsh Dr. Marilee Everett
Chair: Biology
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James McLaughlin Dr. Carolyn Werman
Chair: Chemistry
Dr. J. David Davis
i
Dr. Stephen Leone Irene McGravey Dr. Ronald Pike





Judeth Cobb Lucy Gribenas Dr. Donald Kearns
Sue Leibowitz




Richard Gardner Robert MacDonald Anthony Deluzio
Ralph Parrotta Lawrence Looney
Chair; Economics
Dr. Vincent Turano







Dr. J. Nicholas Buehler Dr. Dennis McLaughlin




















Suzanne Nault Robert O'Brien Elizabeth O’Brien




ACCOUNTING & FINANCE SOCIETY













































TOWNEHOUSE AND APARTMENT RA’S






ANNE BANRELD, LINDA DECICCIO, KNAR FELEGIAN, KATIE CODDAIRE, PEGGY CUCCOLITO, CHRIS SHEA, DOREEN HALLISSY. JUDY YANECHEK. PATTY
LEISSNER, KIMBERLY CANTRELL
LAWRENCE HOUSE
JOANNE DEBLOISE. JODY CAHILL, PAULA TWOMEY, MEG DARDINELLO, KAREN SWEENEY, HOLLY JOHNSON, LAUREN LARSON, DONNA MAGNANTI,
JACKIE PIERZ
SALEM HOUSE
MARY KATE MCDONALD, ELLEN BONAVENTURA, THEODORA PINIATOROU, COLLEEN CONDANGELLO, LEE MURPHY, CAROLE BRUNING, KATHY
SLATTERY, LUANNE CUCCARO, RENE CORESSEL, SUKIE MURPHY, JOAN CARBERRY
CHELMSFORD HOUSE
KEVIN LAHIFF, JOE MCMAHON, KEVIN KIRK, MIKE DUNN, MANNY QUINTANA, JOHN RYNACK, MARK PRYGODA, JOHN CATON.
DRACUT HOUSE
NANCY MCKAY, JEANETTE SCALA, JENNIFER FOTOS, PATTY BRENNAN, BETH NEVILLE, COLLEEN KENNEDY, INDA FANTASIA, LAURIE AMICHETTI
DEBBIE VALANZDA, LIZ DEVINE
LOWELL HOUSE
JOE KELLY, DAVE LAHANE, PAUL CAPPUCCI, TOM BELAINE, JIM MCLAUGHLIN, GREG COIR
PELHAM HOUSE
KEVIN CONOVER, STEVEN SMITH, BILL SHOULDICE, MIKE KNAPP, CHRIS CROTEAU. BOB DOLAN, BRIAN BRENNAN
FYNGSBORO HOUSE
CHRIS KIENE, GLENN PARADISE, RICH PETERS, PHIL KENNEDY. DAVE EMELLO. BOB CORRIGAN, JIM BURKE
GEORGETOWN HOUSE
ED DEVEER, DAVE GRIGNANO, LOREN DICKEY, ANDY SHANNON, DICK DOYLE, JOHN KERWIN, BILL SHEA, PAUL CARRIERE
HAVERHILL HOUSE
98 BILL CALVANL BILL HEALEY, MIKE DONOVAN, BERNIE BALDOSSARO. JOE ARNONE, ADAM SIZONOLFL DOUG BETHONEY
BOXFORD HOUSE
REGINA GUINEE. MARCIA MIGUELON, PAM MELE, EILEEN CAVANAUGH, DONNA QUINN, KAREN HOUSEPIAN, MEG MAHONEY, LINDA MENDOZA, MARIA
TORDIGLIONE, JANELL ONESSIMO, MARY REGAN.
NORTH ANDOVER HOUSE
CYNDI GOADZ, MEG MAHER, DONNA LAGANA, KIM GAISSER, JULIE KEEFE, KRISTEN WIFHOLM, JULIE MCKAY, BETH WALLACE 99
METHUEN HOUSE
KATHY KIRBY, JACKIE FANTARELLA, ALYSIA HUNT, ANNIE MCADAMS, DAMIEN SHAUGHNESSY, TOBY JACKOWITZ, SUE PETERS, C.J. RIGGS, DOREEN
BANASZAK, LYNNIE MILLER, MICHELE DUCASSE
100
TEWKSBURY HOUSE!
JOHN BOYLE, DOM CROWE, ED DRAGON, JOHN KELLY, JOHN KENNEDY, RICH KENNY, PETER MARCOTTE, BOB PORACK, BARRY THOMPSON, MIKE
AUSTIN
101
FROM DIRT TO DORMS

APARTMENT A
IRENE ALTDORF, KATHY BULOVAS, PATRICIA CALLAHAN. DEIRDRE CAMILLO, GIUSEPPE CIAVATTONE, KATHY COLLITON. KIM CURTIN. JOE CUV
LISA DESMARAIS, TIM DURANT. DENISE FITZGIBBON. GRETCHEN GOODROW, JOEY lANTORNO. BOB KILKENNY. CHUCK LINKENHELD. TI.M LOFTU
MARY ANN MOONEY, LISA ORR. MATTHEW PIETRO, BETSY ROURKE. TINA TISDALE. LYNN TURICK, SHERYL YORK
APARTMENT B
CHRIS BAKER. DAVE BIGLEY, IAN CONE. BOB CUNNINGTEN, JOE DINEEN, MARY DOWD, NANCY DWIGHT. CARL FRANCO, JOAN HARRISON, MARY KID
MARIA LAVINO, JIM MACOZEK, PAUL MCHUGH, DAVE MORROW. KEVIN NUGENT, THERESA OLSSON. DAWN PELLETIER, JOAN RICCOBONO, CHU(
SAMAHA. DIANE SAVAGE, OLLIE SCHNIEDERJANS, LAURIE SERVELLO, ANN STRONG. MARY WALSH
APARTMENT D
APARTMENT C
DAVE ANTHONY, JIM BELLA. TRACY BLAIS, BETH BORGATTI, ANNE MARIE BURNS. KATHY CADDEN, CONNIE DANAKAS, DAVE DAY, BRIAN DOWNER,
MARTHA GODWIN, ED HOGAN, LAUREEN KINSELLA, MARK KNESTOUT, MARY LAFLAMME, KEVIN LOGAN, RENEE MICHAUD. KIM MORSE, JEFF
PEACOCK, CHRIS PEREIRA. DAVE RICH, LAURIE SULLIVAN, DAVE TIERNEY, ERIN TIERNEY
STEPHEN ADAMO, FREIDA ALZADON, STACEY BEGIN, STHEILA BELLIVEAU, BRIDGET BRENNAN, BOB BUTLER, CATHY CARTER, MARYELLEN
CATHERINA, SUE DESMARAIS, MATT DILLIS, LISA GARIBOTTO, MIA GARLISI, JAMES GUARENTE, DAVE LARCENAIRE, MARGARET MCDONALD, JIM




KELLY ASHTON. LORENE BUDZINOWSKl, MARY BETH DELUCA, DIANE DEFINO, JANET GAGNON, MIKEGERRITS. DENNIS GORDON, SUSANGRAVALLESE f
JANICE HAMEL. JIM HANNON, CAROL LACANFORA, ELIZABETH LEONIAK, JENNIFER LOONEY, ROBERT MACCHIO. MARK MCINTIRE, JIM MOONEY, PETERf,




UE AFFANTO, CHRIS BASLE, SUE BIXBY, DEB BROOKS, SUE CARGILL, GLEN COONEY, GLEN COPPINGER, PAUL DOUCETTE, TERRI EGAN, ALICIA FORTIN
.
ELEN GARVEY, NANCY HORTEN, MIKE HOUSE, DEBORAH HOWLEY, JEAN KUZMESKI, JUDE LEWIS, JANE MOONEY, GREGG PICILLO, MARK REYNOLDS,
jD RODHAM, BILL SPANN, THERESA SULLIVAN, SUE TATTAN
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HURRICANE GLORIA SEPT. 27, 1985
EFORE THE STORM . . . THE ‘BEER’ ESSENTIALS!
MERRIMACK’S FIRST EVER FOOTBALL TAILGATE PARTY
























A LONG, LONG TIME AGO
I CAN STILL REMEMBER
HOW THAT MUSIC
USE TO MAKE ME SMILE
AND I KNEW IF I HAD MY CHANCE
THAT I COULD MAKE THOSE PEOPLE DANCE
AND MAYBE THEY’D BE HAPPY FOR AWHILE
BUT FEBRUARY MADE ME SHIVER
WITH EVERY PAPER I DELIVERED
BAD NEWS ON THE DOORSTEP
I COULDN’T TAKE ONE MORE STEP
I CAN’T REMEMBER IF I CRIED
WHEN I READ ABOUT HIS WIDOWED BRIDE,
BUT SOMETHING TOUCHED ME DEEP INSIDE
THE DAY, THE MUSIC, DIED
SO BYE BYE MISS AMERICAN PIE
DROVE MY CHEVY TO THE LEVY
BUT THE LEVY WAS DRY
THEM GOOD OLE BOYS WERE DRINKING WHISKEY AND RHY
SINGING THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
DID YOU WRITE THE BOOK OF LOVE
DO YOU HAVE FAITH IN GOD ABOVE
IF THE BIBLE TELLS YOU SO
AND DO YOU BELIEVE IN ROCK’N ROLL
CAN MUSIC SAVE YOUR MORTAL SOUL
CAN YOU TEACH ME HOW TO DANCE REAL SLOW
WELL I KNOW THAT YOU’RE IN LOVE WITH HIM
CAUSE I SAW YOU DANCING IN THE GYM
YOU BOTH KICK OFF YOUR SHOES
MAN I DIG THOSE RHYTHMIC BLUES
I WAS A LONELY TEENAGE BRONCING BUCK
WITH A PINK CARNATION AND A PICKUP TRUCK
BUT I KNEW I WAS OUT OF LUCK
THE DAY, THE MUSIC, DIED
I STARTED SINGING
BYE BYE MISS AMERICAN PIE
DROVE MY CHEVY TO THE LEVY
BUT THE LEVY WAS DRY
THEM GOOD OLE BOYS WERE DRINKING WHISKEY AND RHY
SINGING THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
NOW FOR TEN YEARS WE’VE BEEN ON OUR OWN
AND MOSS GROWS FAT ON A ROLLING STONE
BUT THAT’S NOT HOW IT USE TO BE
WHEN THE JESTER SANG FOR THE KING AND QUEEN
IN A COAT HE BORROWED FROM JAMES DEAN
IN A VOICE THAT CAME FROM YOU AND ME
OH WHILE THE KING WAS LOOKING DOWN
THE JESTER STOLE HIS THORNY CROWN
THE COURTROOM WAS ADJOURNED
NO VERDICT WAS RETURNED
AND WHILE LENIN READ A BOOK ON MARX
THE COURT KEPT PRACTICE IN THE PARK
AND WE SANG DIRGES IN THE DARK
THE DAY, THE MUSIC, DIED
WE WERE SINGING
BYE BYE MISS AMERICAN PIE
DROVE MY CHEVY TO THE LEVY
BUT THE LEVY WAS DRY
THEM GOOD OLE BOYS WERE DRINKING WHISKEY AND RHY
SINGING THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
HELTER SKELTER IN A SUMMER SWELTER
THE BIRDS FLEW OFF WITH A FALLOUT SHELTER
EIGHT MILES HIGH AND FALLING FAST
LAND AND FOULED ON THE GRASS
THE PLAYER TRIED FOR A FORWARD PAST
WITH THE JESTER ON THE SIDE LINES IN A CAST
NOW THE HALF-TIME AIR WAS SWEET PERFUME
WHILE SARGENTS PLAYED A MARCHING TUNE
WE ALL GOT UP TO DANCE
OH BUT WE NEVER GOT THE CHANCE
CAUSE THE PLAYERS TRIED TO TAKE THE HELD
THE MARCHING BAND REFUSED TO YIELD
DO YOU RECALL WHAT WAS THE FEEL
THE DAY, THE MUSIC, DIED
WE STARTED SINGING
BYE BYE MISS AMERICAN PIE
DROVE MY CHEVY TO THE LEVY
BUT THE LEVY WAS DRY
THEM GOOD OLE BOYS WERE DRINKING WHISKEY AND RHY
SINGING THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
** THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
AND THERE WE WERE ALL IN ONE PLACE
A GENERATION LOST IN SPACE
WITH NO TIME LEFT TO START AGAIN
SO COME ON JACK BE NIMBLE, JACK BE QUICK
JACK FLASH SAT ON A CANDLE STICK
CAUSE FIRE IS THE DEVIL’S ONLY FRIEND
OH AND AS I WATCHED HIM ON THE STAGE
MY HANDS WERE CLENCHED IN FISTS OF RAGE
NO ANGEL BORN IN HELL
COULD BREAK THAT SATAN’S SPELL
AND AS THE PLANES CLIMBED HIGH INTO THE NIGHT
TO LIGHT THE SACRAFICIAL LIGHT
I SAW SATAN LAUGHING WITH DELIGHT
THE DAY, THE MUSIC,: DIED
HE WAS SINGING
BYE BYE MISS AMERICAN PIE
DROVE MY CHEVY TO THE LEVY
BUT THE LEVY WAS DRY
THEM GOOD OLE BOYS WERE DRINKING WHISKEY AND RHY
SINGING THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
THIS WILL BE THE DAT THAT I DIE
I MET A GIRL WHO SANG THE BLUES
AND I ASKED HER FOR SOME HAPPY NEWS
BUT SHE JUST SMILED AND TURNED AWAY
I WENT DOWN TO THE SACRED STORE
WHERE I’D HEARD THE MUSIC YEARS BEFORE
BUT THE MAN SAID THE MUSIC WOULDN’T PLAY
AND IN THE STREETS THE CHILDREN SCREAMED
THE LOVERS CRIED AND THE POETS DREAMED
BUT NOT A WORD WAS SPOKEN
THE CHURCH BELLS ALL WERE BROKEN
AND THE THREE MEN I ADMIRE MOST
THE FATHER, SON AND THE HOLY GHOST
THEY CAUGHT THE LAST TRAIN FOR THE COAST
THE DAY, THE MUSIC, DIED
AND THEY WERE SINGING
B’i^ BYE MISS AMERICAN PIE
DROVE MY CHEVY TO THE LEVY
BUT THE LEVY WAS DRY
THEM GOOD OLE BOYS WERE DRINKING WHISKEY AND RHY
SINGING THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
THIS WILL BE THE DAY THAT I DIE
r
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JASON l ARRINGTON. THOMAS KENNHLLY. TIM BOISVERT, BRIAN POWER. TOM JONES CO-
CAPTAIN. BRIAN BROSE. LOREN DICKEY. TOME MCHUCiH. ANTHONY CERBONE. MIKE
SULLIVAN. ROGER MARTIN. CHRIS MCLAUGHLIN. TIM WALKER. ANTHONY PUUCCIO. JUAN
ROUX, BRIAN C'OTE. RON MA.STRODICASA. MIEK EOGES. MARK COLLINS; CO-CAPTAIN. MIKE
ETSCHER. PRAKASH DARYANANI. GEORGE ROGERS. BILL O'NEIL. .MIKE GOUGEON. TOM
BENNETT, HOW ARD PORTER. HEAD COACH TONY MARTONE. ASST COACH DAVE COLLOPYCOLLEEN GARVIN. ANNE MCADAMS. MARCIA GALLAGHER, CHERYL CONNOLLY. BEANIE
LINK, COLLEEN W ALKER, MICHELLE MUISE. DONNA TWO.MBLY CO-CAPTAIN. SHARON
BOURQUE, LISA COTE. SHEILA MAHONEY CO-CAPTAIN. MAUREEN SHEA: CO-CAPTAIN.
CHRISSIE THURMOND, LINDA DOUGHTY, MARY CLANCY, JANICE CARTER. KATE MURPHY,
JOANNE CONDELLI. TRACY TISCHENDORF. IRICIA LYONS. COACH GABRIEL MEJAIL
WOMEN’S BASKETBALL
MEN’S LACROSSE TEAM
SHELLY VISALLl: CO-CAPTAIN. JENNY JENKINS, KAREN .MARCUCIO, JEAN CLARKIN: CO-CAPTAIN,
ALLISON MCLAUGHLIN, KELLEY GALLO. COLLEEN WALKER. KELLEY HALLORAN. DEBBIE
D'AGCJSTINO, ELLEN GROSSENBACHER. REGINA KULBIS. KAREN BRIDGES. MAUREEN SHELTRY,
GAIL OSTERGAARD. HEAD COACH MARCIA HCK'HMAN. ASST COACH: DEBBIE CCXJAN
COACH PAT HULEY, DAVE O BRIEN, AL CAHPITAL, NEAL ROMANELLI. ROD HENKELS.
JIM MACOZEK, CHUCK CARMONE JIM CAMBELL. JIM CIRBONNI. MIKE LONERGAN. NED
SAVOIE, KEVIN MCDONOUGH. TONY BRANDANO. PAUL SLAGEL. PETE QUINE. JOE
SCHNEIDER, DAVE MIRANOWICZ. JOHN KELLY, MATT KIDD. TOM MCHUGH. PAT
HIGGINS. KEVIN DODGE, KELLY MANELLI. JOHN RYNAK. BRAD FOYE. FRNK GREEN-




MICHAEL BASSO. CARYL BEGIN, DOUG BETHONEY, JOHN CHAROW.
ANTHONY DIANGELO, DAVID DONNELLAN. LARRY EAGAN. MATT
LAPINSKI. JOE MCQUAID. PHIL REGAN. TERRENCE SANTY. TIM MARTIN,;
HEAD COACH; STU IRVINGBILL JAMES. PAUL FANNING, TIM MALLOY. SHAWN OLES, CHRIS
VALCOURT, KEVIN SCANLON, TOM CHUDZWIK, CHRIS
HARRISON, HEAD COACH: GARY LEAVITI', ASST. COACH: PAUL
MCGOVERN
WOMEN’S TENNIS TEAM
DEIRDRECAMILLO. BARBARA KOLENSKI. ERIN TIERNEY, DEBORAH
HOWLEY. HEATHER ROOT, LISA DELUCA, CAROL DUPLISA, DIANA





VIN LAHIFF, WILLIAM NAWN, TIME MCFADDEN, BOB VENORA: CO-CAPTAIN, TOMMY LEWIS,
UIS DIGGS, MIKE DUNN, TIMOTHY HART: CO-CAPTAIN, TOMMY HERRION, TIM COYNE, SCOTT
GLIN, JOE PAZERA, DEREK FRAME, HEAD COACH: BERT HAMMEL, AS,ST COACH: GREG
RENDA
MEN’S FOOTBALL TEAM
BRIAN DACCORD, BOB JAY, PAUL BRADY, TIM MARTIN, JIM ALCOTT, DOUG BACCHI-
(X:HL CHUCK LINKENHELD: CO-CAPTAIN, JIM VESEY, JIM RICKARD, BOB FOWLER,
BRAD ATOL, JOEY lANTORNO: CO-CAPTAIN, MIKE BOYCE, CHRIS KIENE, CHRIS
OUELLETTE, DAVE VATER, MIKE MACGREGOR, DAVID NORMAND, RICHARD PION,
DAVID SCHOHELD, MARK ZILIOTTO, GARRY GARLAND, BILL MACDONALD, JOHN
MAGADINI, SCOTT RAE, FRANK SCHOHELD, MARC BRANCHAND, KEVIN ROGERS,
LOUIS DUBOIS, JOE CHRISTOPHER JIM HRIVNAK, HEAD COACH RON ANDERSON, ASST





































Abbott, Laurie A., 101 School St., Groveland, MA 01834
Abramo, Lisa M., 1 1 Hale Rd., Portland, CT 06480
Adams, Julie J., 241 Marrett Rd., Lexington, MA 02173
Affanato, Susan E., 55 Rowe St., Milton, MA 02186
Allen, Charles B., P.O. Box 174, Newfields, NH 03856
Allen, Meredith K., Exeter Rd., Newfields, NH 03856
Allen, Michael P , 13 Mapleezest Drive, Southboro, MA 01772
Alter, Dori A., P.O. Box 82, Haverhill, MA 01831
Amirault, Michael G., 6 Pasture Rd., Beverly, MA 01915
Andreozzi, Catherine M., 3 Walnut Rd., Chelmsford, MA
01824 ' .
Andrewchuk, Mary, 10 Kendall St., Lawrence, MA 01841
Anthony, David E., 16 Bailey Rd., Shrewsbury, MA 01545
Ashton, Kelly J., 33 Massachusetts Ave., Danvers, MA 01923
Azulay, Mark D., 64 Bower St., Medford, MA 02155
B
Bachand, Thomas W., 10 Wachusett Ave., Lawrence, MA
01841
Bacos, Lorraine, 180 Holyrood Ave., Lowell, MA 01852
Baker, Christopher J., 28 Highland Rd., Westport, CT 06880
Baker, William J., 1 Ring St., Amesbury, MA 01913
Baldwin, Michelle M., 40 Granby Drive, Madison, CT 06443
Bankeroff, Linda D., 12 Warton Rd., Nashua, NH 03062
Baratta, Alison M., 16 Fisher Ter., Woburn, MA 01801
Barclay, Christopher S., 20 Tyler St., Salem, NH 03079
Barrett, Christopher M., 85 Outlook Rd., Wakefield, MA
01880
Basle, Christine M., 12 Fitzgerald St., Randolph, MA 02368
Basso, Michael T., 40 Lexington Ave., Haverhill, MA 01830
Bellino, Bethann, 56 Cross Lane, Beverly, MA 01915
Benedict, Susan E., 36 Steams Ave., Lawrence, MA 01841
Benullo, Steven E., 1036 Main St., Woburn, MA 01801
Berardino, Kenneth S., 63 Acorn St., Bridgeport, CT 06606
Bemardin, Mark J., 459 Salem St., North Andover, MA 01845
Bette, Peter J., 11 Chestnut Lane, Clifton Park, NY 12065
Biase, Laura R., 6 Homestead Rd., Greenwich, CT 06830
Bigley, David J., 260 Judith Ter., Stratford, CT 06497
Bixby, Susan E., 9 Jefferson Lane, Andover, MA 01810
Blakeslee, John W., 97 Brady Ave., Salem, NH 03079
Bois, Carolyn A., 7 Holly St., Salem, MA 01970
Bonaccorsi, Edward A., 443 High St., Lawrence, MA 01841
Bonanno, Frank D., 42 Bonanno Ct., Methuen, MA 01844
Bonaventura, Ellen M., 13 Laurel St., Beverly, MA 01915
Bonfiglio, Eugene M., 54 Beal St., Rockland, MA 02370
Borgatti, Elizabeth L., P.O. Box 3572, Plymouth, MA 02361
Bourgeois, Laurie D., 63 Oak St., Waltham, MA 02154
Bourque, Sharon A., 29 Basse Cir., Lynn, MA 01905
Breeden, James F., 156 Green St., Woburn, MA 01801
Brennan, Brian J., 50 Overlook Dr., Springfield, MA 01118
Brennan, Edward J. Ill, 61 Ridgeway Cir., Springfield, MA
01 1 18
Brennan, Kevin P., 5 Broad St., Danvers, MA 01923
Brooks, Deborah A., 191 Butternut Lane, Methuen, MA 01844
Browder, Ronald C. Jr., 13 Babicz Rd., Tewksbury, MA
01876
Bruce, Carolyn D., 12 Gilbert St., North Andover, MA 01845
Budzinowski, Lorene M., 1496 Straits TumpiKe, Middlebury,
CT 06792
Bulovas, Kathleen M., 45 Boston St.„ Methuen, MA 01844
Burke, Evon F., 74 Ruthuen St., Boston, MA 02121
Burke, James J., Halidon Ave., Newport, RI 02840
Bums, Anne Marie, 12 Daniel Dr., Burlington. MA 01803
Bums, Kevin J., 12 North Milton St., Malden, MA 02148
Bums, Susan A., 255 North Rd., Unit 75, Chelmsford, MA
01824
Butler, Robert J., 35 Barnard Rd., Belmont, MA 02178
Cadden, Kathleen M., 25 Beech St., North Chelmsford, MA
01863
Callahan, Walter H., 312 Humphrey St., Lowell, MA 01850
Calvani, William E,, 3 Barnsley Rd.,,Lynnfield, MA 01940
Camillo, Deirdre A., 24 Barchester Way, Westfield, NJ 07090
Cantrell, Kimberly M., 3 Stevens Ter., Arlington, MA 02174
Carberry, Joan M., 462 Nahatan St., Norwood, MA 02062
Cardarelli, David J., 630 River St., Haverhill, MA 01830
Cardile, Judith A., 9 Simmons Rd., Nahant, MA 01908
Carney, William F., 161 Sewall Woods Rd., Melrose, MA
02176
Carzo, Mark W., 3 Mason St., Winchester, MA 01890
Casa, David R., 20 Gloucester St.. Arlington, MA 02174
Casagrande, Wayne R., 21 Wellesley Dr., Pelham, NH 03076
Cashman, Catherine E., 31 Pine Hill Rd., Newburypon, MA
01950
Chakoutis, Esther E.. 4 Patricia Rd.. Peabody, MA 01960
Chapital, Alvin M. Ill, 28 Broadview Rd.. Lowell, MA 01852
Cirignano, Peter D., P.O. Box 146, Far Hills, NJ 07931
Clarke, John F., 4385 Virea Ave., Bronx, NY 10470
Cleary, John E., 66 Fifth Ave., Haverhill, MA 01830
Coddington, Don C., 25 Bartlet St., Andover, MA 01810
Colliton, Kathleen J., 21 Temple Ter., Bedford, MA 01730
Connell, Christine A., 25 Keyes Rd., Westford, MA 01886
Connell, Diane T., 25 Keyes Rd., Westford, MA 01886




Conway, Kathleen E., 21 Cumberland Rd., West Hartford, CT
06119
Coressel, Renee, 878 Yellowbank Rd., Toms River, NJ 07853
Corrigan, Robert P., 70 Hood Ave., Rumford, RI 02916
Costello, James M., 30 Leonard Ave., Haverhill, MA 01830
Coudsi, Andre, llE Forest Acres, Bradford, MA 01830
Cowley, Joseph P., lOOB Washington Park Dr., No. 7,
Andover, MA 01810
Crawford, Ellen, 606 Westford St., El. 2, Lowell, MA 01851
Creedon, Kevin G., 81 Summer St., Medford, MA 02155
Crittenden, Michael T., 24 Woodcrest Dr., North Andover,
MA 01845
Croatti, Pamela M., 3 Winter Ter., Framingham, MA 01701
Cronin, Corey W., 31 Goodale St., Peabody, MA 01960
Cronin, James P., 100 Essex St., Melrose, MA 02176
Croteau, Christopher J., 1785 Northampton St., Holyoke, MA
01040
Cullen, Michael E., 41 Walter St., Salem, MA 01970
Cullinane, Paul M., 15 Branch Ave., Arlington, MA 02174
Cummings, Katherine, 41 Elm St., Andover, MA 01801
Cunnington, Robert D., 244 Nashua Rd., Groton, MA 01450
Curtin, Kimberly A., 9 Lakewood Cir., South Glastonbury, CT
06073
Curtin, Thomas J., 23 Kathleen Dr., Andover, MA 01810
Cusick, David L., 1309 Pawtucket Blvd., Lowell, MA 01854
Cuva, Joseph P., 815 59th NW, Bradenton, FL 33529
D
Daghlian, John H., 1440 Salem St., North Andover, MA
01845
Danakas, Connie, 56 Amherst Rd., Cranston, RI 02920
Dardanello, Margaret M., 11 Charles Dr., Fairfield, NJ 07006
Darling, Peter A., 61 Crozier Rd., Cambridge, MA 02138
Davis, Cheryl A., 9 Ocean View Dr., Gloucester, MA 01930
Davis, Jon B., 183 School St., Acton. MA 01720
Dawes, Patricia K., 2 Pye Brook Lane, Boxford, MA 01921
DeBlois, Joanne R., 35 Naushon Rd., Pawtucket, RI 02861
DeCiccio, Linda M., 6 Oak Crest Cir., Methuen, MA 01844
DeLuca, Mary E., 61 Birch Rd., Andover, MA 01810
DeLuzio, Christopher J . 13 Hemlock Lane, Milford, MA
01757
Demmer, Gretchen A., 48 Jasper St., Haverhill, MA 01830
D’Entremont, Ann M., 7 Bradley Rd., Danvers, MA 01923
DeRoeck, Lucille M., 3 Porter Ave., Burlington, MA 01803
DeSantis, Karen A., 44 Putnam St., Beverly, MA 01915
Desmarais, Lisa A., 11 Little St., Rumford, RI 02916
Desmarais, Suzanne B., 65 Gertrude St., Lynn, MA 01902
Devine, Ellen M., 14 Beech Ave., North Andover, MA 01845
Devine, Lisa M., 40 Millpond, North Andover, MA 01845
DeYoung, Kevin J., 154 E. Foster St., Melrose, MA 02176
Dignan, Maura K., 24 College Rd., Burlington, MA 01803
Dillon, Amy E., 32 Town Way, Winchester, MA 01890
Dingolo, Anthony A., 28 Lincoln Rd., Medford, MA 02155
Dion, Paul R., 11 Green St., Danvers, MA 01923
Dizazzo, Lisa J., 118 Meadowview Rd., North Andover, MA
01845
Dockett, Karen M., 43 London St., Lowell, MA 01852
Dodge, Pamela A., 25 Walnut St., Newburyport, MA 01950
Dolan, Gregory J., 27 Garfield St., Methuen, MA 01844
Dolan, Robert C., 12 Otis St., Woburn, MA 01801
Dolloff, Christopher J., 34 Winnhaven Dr.. Hudson, NH
03051
Donnelly, Dennis R., 506 Ackerson Blvd., Brightwaters, NY
11718
Donnelly, Kathleen M., 28 Elmwood Rd., Methuen, MA
01844
Donovan, Mary F., 9 Stocker Ave., Groveland, MA 01834
Doran, Bruce R., 2 Kings Highway, Apt. 11, Hampton, NH
03842
Doringer, Karen A., 48 Longbow Rd., Danvers, MA 01923
Douglas, Michael R., 14 North Hill Drive, Lynnfield, MA
01940
Downey, Brian P., 475 South Broadway, Apt. E120,
Lawrence, MA 01843
Doyle, Mark F., 12 Chestnut St., Andover, MA 01810
Doyle, Michael L., 7 Shalloo Rd., Billerica, MA 01866
Drew, Robert J., 9 Glenwood St., Natick, MA 01760
Dumont, Michael E., 14 Sycamore St., Lowell, MA 01852
Dunn, Patricia A., 2 Muriel Rd., Chelmsford, MA 01824
Durgin, Scott A.. 3 Virginia Cir., Reading, MA 01867
Durso, Robert J., 20 Steiner St., Lawrence, MA 01841
E
Egan, Therese M., 48 Purdy Rd. East, Norwalk, CT 06850
F
Fandel, Thomas R., 27 Harwood Rd., Natick, MA 01760
Fanning, Paul J., 130 A St., Lowell, Ma 01851
Fantasia, Linda M., 10 Ellen Rd., Burlington, MA 01803
Farrell, Kimberly A., 18 Old Farms Rd., Wet Simsbury, CT
06092
Favuzza, Robert J., 41 Seagirt Ave., Saugus, MA 01906
Feeley, Mark J., 25 Baker Rd., Arlington, MA 02174
Felegian, Knar, 22 Sunnyside St., Lincoln, MA 01773




Ferguson, Richard. 121 Yeomans Ave., Medford. MA 02155
Ferrari, Robert A.. 66 First St., Medtord, MA 02155
Ferrick, Susan J., 90 Rustic Lane, Reading, MA 01867
Ferris, Michael E., 447 High St., Lawrence, MA 01841
Fini, Diana L., 7 Brown Lane, West Newbury, MA 01985
Fioccoprile, Elizabeth A., 170 Lake St., Peabody, MA 10960
Fiorello, James M., 4 Duston Drive, Methuen, MA 01844
Fisher, Timothy A., 9 Village View Rd., Chelmsford, MA
01824
Fitzgerald, John, 141 Springvale Ave.^ Chelsea, MA 02150
Fitzgerald, Thomas, 26 Farragut Ave., Medford, MA 02155
Fitzgibbon, Denise A., 4 Sutton St., Weymouth, MA 02188
Fleming, Catherine M., 340 Swains Pond Ave., Melrose, MA
02176
Fogarty, Deborah A., 18 Glen Drive, Troy, NY 12180
Foley, Robert W., 25 Bradley Rd., Andover, MA 01810
Fossella, Joanne L., 15 Marie Drive, Andover, MA 01810
Foster, Matthew C., P.O. Box 163, Bennington, NH 03442
Fraden, Jesus A., 21 Lincolnshire Drive, Bradford, MA 01830
Fragala, James J., 1000 Johnson St., North Andover, MA
01845
Frame, Derek G., 3 Edenhall Rd., Musselburgh Midlothian,
Scotland
Francis, Sharon D., 1 1 Forest St., Danvers, MA 01923
Franco, Carl J., 11 Tommys Lane, New Canaan, CT 06840
G
Gagliardi, Pamela M., 8 Kirmes Rd., Stoneham, MA 02180
Gagnon, Janet L., 17 Atlantic St., Lynn, MA 01902
Gagnon, Stephen P., 5 Forest Glen Cir., Woburn, MA 01801
Gahagan, Walter H., 939 Ripley Lane, Oyster Bay, NY 11771
Gallagher, Michael J., 29 Russell St., North Andover, MA
01845
Galvin, Maura J., 377 Grove St., Melrose, MA 02176
Gangi, Deborah A., 153 Ferry St., Lawrence, MA 01841
Garrow, Robert P., 57 Butler St., Salem, MA 01970
Garvey, Helen E., 108 Old Forge Rd., Scituate^ MA 02066
Genna, Maureen J., 18 Buttonwood Drive, Methuen, MA
01844
Gentile, Peter J., 3 Eaton Ave., Beverly, MA 01915
Geomelos, Michael P., 11 Harvard St., Peabody, MA 01960
George, Anthony J., 874 Salem St., Groveland, MA 01834
George, Peter H., 49 Ladd Hill Rd., Lynn, MA 01904
Gill, William F., 3 Tappan Way, Lynnfield, MA 01940
Gilligan, Thomas M., 68 Union St., North Andover, MA
01845
Giordano, Donald F., 34 Harris St., Malden, MA 02148
Gissel, Christine A., 11 Canterbury Drive, Georgetown, MA
01833
Glynn, Robert J., 87 Cedar St., Wakefield, MA 01880
Godbout, Christopher J., 168 East St., Methuen, MA 01844
Godwin, Martha J., 27 East St., Hingham, MA 02043
Goodrow, Gretchen M., 7 Golf Ave., WoodstcKk, VT 05091
Goodwin, Mark D., 46 Towerhill St., Lawrence, MA 01841
Gordon, Carole A., 38 Ridgeway Rd., Medford, MA 02155
Gosselin, Kathleen M., 34 Arlington St., Methuen, MA 01844
Grant, Richard W., 62 Pinewood Ave., Billerica, MA 01821
Grant, Robert L., 854 Avon Crest, Schenectady, NY 12309
Greeley, John J., 7 Sylvan Cir., Lynnfield, MA 01940
Guzman, Daniel, 60 Thornton St., Lawrence, MA 01841
H
Hagan, Lynne, M., 22 Hobson Ave., Wilmington, MA 01887
Hagele, Teresa S., 17 Burnham Rd., Wenham, MAM 01984
Hallissy, Doreen A., 8 Avon St., Melrose, MA 02176
Hamel, David A., 34 Scotland Ave., Salem, NH 03079
Hamel, Janice M., 6 Primrose Lane, Holyoke, MA 01040
Hankey, Thomas W., Goose Pond Rd., Lincoln, MA 01773
Hannon, James F., 69 Stevens St., Windsor Locks, CT 06096
Harrison, Joan K., 27 East St., Adams, MA 01220
Hart, Timothy J., 1540 Hastings Ranch Rd., Pasadena, CA
91107
Hedetniemi, Donna A., 33 Ledgemont Lane, Lynn, MA 01904
Henkels, T. Roderick, 345 Stenton Ave., Plymouth Meeting,
PA 19462
Hewett, Paul W., 7 Revere St., Bradford, MA 01830
Hickey, Edmund J., 5 Monroe St., Lawrence, MA 01843
Higgins, Jeffrey A., Floyd St. Bldg. 7, Apt. 152, Billerica,
MA 01862
Hills, Michael J., 4 S. Merrill St., Bradford, MA 01830
Hoctor, Stephen C., 7 Park Drive, Woburn, MA 01801
Hogan, Edward H., Walnut Rd., South Hamilton, MA 01982
Hogan, Thomas M., Off Walnut Rd., P.O. Box 76, South
Hamilton, MA 01982
Holland, Thomas P., 113 Greene St., North Andover, MA
01845
House, Michael J., 9 Overlook Rd., Wakefield, MA 01880
Howley, Deborah J., 71 Rockledge Rd., Bronxville, NY 10708
Hughes, Richard J., 7 Heather Cir., North Billerica, MA
01862
Hunt, Donna M., 56 Monteiro Way, North Andover, MA
01845
Hurley, Joseph M., O Pariot, Tewksbury, MA 01876
I
lacovella, Gino, 6 Grace St., Methuen, MA 01844
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lannuccillo, Mario P., 162 Jackson St., Lawrence, MA 01841
lantomo, Joey F., 77 Davisville Ave., Apt. 803, Toronto
Ontario, CA
J
Jarvis, Deborah A., 49 Victoria Ave., Reading, MA 01867
Jeknavorian, Brenda D., 225 Lowell St., Reading, MA 01867
Jerue, Jill S., 20 Teakwood Court, East Greenwich, RI 02818
Johnson, Edward H., 27 Phillips Rd., Holden, MA 01520
Johnson, Todd J., 20 Outlook Rd., Swampscott, MA 01907
Johnston, Holly A., 169 Carriage Drive, Southport, CT 06490
K
Kearns, Dorothy A., 23 Pleasant St., Andover, MA 01810
Keegan, John W., 16 Grandview Ave., Melrose, MA 02176
Kelly, Karen M., 32 Ravenwood Rd., Peabody, MA 01960
Kerry, James R., P.O. Box 329, Sandown, NH 03873
Kilar, Nancy L, 22 Union St. Ext., Merrimac, MA 01860
Kinisella, Laureen, 58 Butternut Lane, Methuen, MA 01844
Kirby, Kathleen M., 218 Court Rd., Winthrop, MA 02152
Kirkpatrick, Bruce C., 391 Chestnut St., Lawrence, MA 01841
Klecker, Patricia A., 34 Henry St., Saugus, MA 01906
Kneizys, Martha R., 102 Locust St., Burlington, MA 01803
Knestout, Mark D., 2601 Fair Lane, Bowie, MD 20715
Kolenski, Barbara A., 6 Caron Rd., Bedford, NH 03102
Kratz, Francis J., 21 Concord St., North Andover, MA 01845
Kurek, Steven J., 25 Mt. Vernon Circle, Lawrence, MA 01843
L
LaCanfora, Carol J., 7 Ray Hill Drive, Chelmsford, MA 01824
Laflamme, Mary A., 1078 Providence Rd., Whittinsville, MA
01588
Lagana, Julie M., 19 Bigwood Drive, Merrimack, NH 03054
Lahme, David C., 16 Cold Spring Rd., Westford, MA 01886
Lamantea, Laura J., 34 Lawndale Rd., Stoneham, MA 02180
LaPlaca, Nicholas J., 70 Frankford St., East Boston, MA
02128
Larkin, Patricia M., 39 Club Circle, Stamford, CT 06905
Leahy, Theresa A., 123 Eastway, Reading, MA 01867
Legere, Jamie, 1151 Broadway, Haverhill, MA 01830
Lewis, Judith E., P.O. Box 116, Sherman Mills, ME 04776
Leyman, Robert J. Jr., 8 Muriel Rd., Chelmsford, MA 01824
Liakas, Nicholas A., P.O. Box 253, Dracut, MA 01826
Libutti, Mark A., 2 Crabapple Lane, Greenville, RI 02828
Licciardi, Paul T., 3 Henry Ave., Methuen, MA 01844
Liessner, Patricia A., 100 Bellows Hill Rd., Carlisle, MA
01741
Linkenheld, Charles A., 1417 Syracuse Lane, Schaumburg, IL
60193
Loftus, Timothy F., 52 Harrington Drive, Holden, MA 01520
Long, Jeffrey F., 29 Rosedale Ave., North Andover, MA
01845
Looney, Jennifer A., 11 Washington Ave., Andover, MA
01810
Lufkin, Audrey E., 2 Alpine Cir., Wakefield, MA 01880
Lyons, Charles E., 60 Cabot St., Waltham, MA 02154
Lyons, Susan, 17 Maplecroft Rd., Canton, MA 02021
M
Macchio, Robert J., 79 Colonial Rod., Stamford, CT 06906
Macomber, Mark M., 29 Wyndmere St., Milton, MA 02186
Macozek, James M., 10 Staten Rd., Braintree, MA 02184
Magnanti, Donna J., 19 Sherbum Circle, Weston, MA 02193
Maher, Dennis C., 8 Morgan Ave., Medford, MA 02155
Mahmood, Hosam R., CO Who Emro 1211, Geneva 27,
Switzerland
Mahoney, Julie A., 10 Beverly Hills Ave., Beverly, MA
01915
Mahoney, Richard D., 3 Oakridge Ave., Salem, NH 03079
Malandrino, Charles D., 18 Eastern Ave., Woburn, MA 01801
Malone, Hugh R., 96 Shomecliffe Rd., Newton, MA 02158
Mandracchia, John D., 172 Vane St., Revere, MA 02151
Maney, Lisa A., 127 Dalton Rd., Belmont, MA 02178
Manganiello, David A., 8 Gov. Winthrop Rd., Somerville,
MA 02145
Mangano, James W., 470 South St., Tewksbury, MA 01876
Maniates, Christopher, 3 Sunnybrook Lane, Peabody, MA
01960
Marcotte, Peter E., 1016 Ocean Blvd., Hampton, NM 03842
Margay, Francis X.. 1936 Brandywine St., Philadelphia, PA
19130
Marino, Lauren D., 60 Oceanside Drive, Hull, MA 02045
Martin, Joseph D., 36 Jane Rd., Methuen, MA 01844
Martin, Kevin P., 101 Bourne St., Lowell, MA 01852
Masessa, Gary J., 60 Wesley St., Lawrence, MA 01841
McAuliffe, Lawrence D., 406 Wolcott St., Aubumdale, MA
02166
McCabe, Marguerite R., 181 Bancroft Ave., Reading, MA
01867
McCall, Michael F., 28 Galloway Rd., Chelmsford, MA 01824
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McCarron, Timothy M., 30 Beech Ave., North Andover, MA
01845
McCarthy, Charles W., 251 High St., Winchester, MA 01890
McCloskey, Allyson, 31 Porter Rd., Andover, MA 01810
McConnell, James P., 11 Ironwood Rd., Marstons Mills, MA
02648
McGovern, Philip J., 9 Ingalls St., Woburn, MA 01801
McGrath, Mary T., 89 Pinecrest Drive, Woodcliff Lake, NJ
07675
McGravey, Terence P., 45 Eutaw St., Lawrence, MA 01841
McHugh, Paul A., 29 Elmwood Ave., Braintree, MA 02184
McHugh, William T., 56 Whipple St., Weymouth, MA 02190
Mclnemey, Sharon M., 12 Radcliff Rd., Chelmsford, MA
01863
McKay, Nancy M., 296 North Quaker Lane, West Hartford,
CT 061 19
McKenna, Kevin J., 117 Tenth St., Tewksbury, MA 01876
McNamara, Karen M., 7 Cardinal Lane, Andover, MA 01810
McNamara, Timothy J., 8 Royal Crest Drive, Apt. 2, North
Andover, MA 01845
Melanson, Mark E., 3 Kendall St., Wilmington, MA 01887
Mele, Pamela A., 156 Boulter Rd., Wethersfield, CT 06109
Melillo, Maureen E., 36 Marblehead St., North Andover, MA
01845
Michaud, Priscilla A., 86 Ludlam St., Lowell, MA 01850
Michaud, Renee E., 270 Nob Hill Rd., Cheshire, CT 06410
Miliano, Thomas R., 44 Quimby Ave., Woburn, MA 01801
Miller, Kenneth A., 21 Starrett Rd., Lynn, MA 01905
Mills, Donna M., 251 Woburn St., Wilmington, MA 01887
Minahan, Elizabeth M., 799 Judson Place, Stratford, CT 06497
Mitchell, Anne M., 12 Hall Ave., Watertown, MA 02172
Mitchell, James E. Jr., 50 Woodcrest Rd., Boxford, MA
01921
Mobhair, Sibhita G., 24 Bradford Rd., Framingham, MA
01701
Moceri, Marianne, 14 Longwood Drive, Apt. 3, Andover, MA
01810
Mollica, Jeffrey T., 11 Apple Hill Lane, Lynnfield, MA 01940
Molloy, Jennifer M., 476 Hopmeadow St., Simsbury, CT
06070
Monastiero, Gary J., 21 Surrey Lane, Topsfield, MA 01983
Moody, William J., 790 Forest St., North Andover, MA 01845
Mooney, Jane P., 7 Glades Rd., Scituate, MA 02066
Mooney, Mary A., 12 Glen Ave., Roseland, NJ 07068
Moore, Lisa E., 31 Winsor Lane, Topsfield, MA 01983
Moriarty, Richard, 11 Overlook Rd., Melrose, MA 02176
Morrow, David J., 13 Sagamore Rd., Ipswich, MA 01938
Morse, Kimberlee L., 82 Bellevue Rd., Squantum, MA 02171
Mortenson, Elaine M., 3 Priscilla Lane, Winchester, MA
01890
Mulhall, Phillip A., Box 485, East Hampstead, NM 03826
Mullen, Maureen A., 21 East Park Ave., Lynn, MA 01902
Murphy, Colleen A., 5 Lucerne Drive, Andover, MA 01810
Murphy, Dorothy A., 75 Wild Rose Drive, Andover, MA 01810
Murphy, John J., 2 Benedetto Circle, Wakefield, MA 01880
Murphy, Robert B., 8 Utica St., Woburn, MA 01801
Murphy, Sarah M., 304 Boxford St., North Andover, MA
01845
Murray, Christine E., 34 Foreside Rd., Cumberland, ME
04110
N
Naples, William P., 52 Rodger Court, Wyckoff, NJ 07481
Nawn, William J., 64 Sedgewick Drive, North Scituate, MA
02060
Nestor, Shawn F., 25 Rosemont St., Malden, MA 02148
Neville, Beth A., 26 Crane St., Avon, MA 02322
Nguyen, Thanh T., 122 New Park Ave., Hartford, CT 06106
Nichols, Jay R., 609 Dunbar Rd., Kitchener Ontario, CA
Nicolosi, Vanessa M., 18 Pleasant St., Lawrence, MA 01841
Niedzwiecki, Alexandria M., 3 Gardner Ave., Andover, MA
01810
Notargiacomo, Kenneth G., 19 Moseley Ave., Newburyport,
MA 01950
o
Ober, Robert A., 37 Jasper St., Haverhill, MA 01830
O’Brien, David M., 7 Lloyd Rd., Tewksbury, MA 01876
O’Brien, Kathy M., 608 Essex St., Beverly, MA 02167
Odium, Dianne E., 51 Marcia Rd., Wilmington, MA 01887
O’Donnell, Kerin A., 3 Apple Tree Lane, North Reading, MA
01864
O’Grady, Anne L., 59 Winthrop Rd., Guilford, CT 06437
Olsen, Lawrence M., 12 Indian Lane, Canton, MA 02021
Olsson, Theresa M., 302 Maple St., Lynn, MA 01904
O’Rourke, Colleen M., 192 Apple Lane, Roxbury, CT 06783
O’Sullivan, Robert J., 63 Nevens Circle, Rockland, MA 02370
Ouellette, Philip G., 18 Braman St., Danvers, MA 01923
Ouye, Kathleen M., 239 South Main St., Apt. 3, Bradford,
MA 01830
P
Padur, Donna L., 6 Theresa Rd., Stoneham, MA 02180
Paladino, Peter J., 40 Palisade Drive, Nashua, NH 03062
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Palladino, Stephen E., 47 Border Rd., Reading, MA 01867
Palmerini, William L., 73 Western Ave., Saugus, MA 01906
Pangione, Laurie A., 245 Brentwood Circle, North Andover,
MA 01845
Paradise, Glenn W., 66 Oak Hill Rd., Fayville, MA 01745
Pattullo, Brian J., 207 Highland Rd., Andover, MA 01810
Pawlowski, Leeann, 1545 High St., Westwood, MA 02090
Peacock, Jeffrey C., 54 Stonegate Lane, Hanover, MA 02339
Pedulla, Christine M., 32 Day Circle, Woburn, MA 01801
Pelletier, Dawn M., 20 Lake Ave., Wenham, MA 01984
Pelletier, Mary J., 43 Winthrop Ave., Lawrence, MA 01843
Peterson, Susan M., 19 Dewey St., North Andover, MA 01845
Petrosino, Nancy E., 44 Sturtevant St., Beverly, MA 01915
Piatelli, James G., 19 Eliot St., Brookline, MA 02167
Pierce, John C., 19 Echo Ave., Beverly, MA 01915
Pierro, Joseph M., 63 Woodstock St., North Andover, MA
01845
Pierz, Jacqueline D., 282 Pinecreek Ave., Fairfield, CT 06430
Pilavis, Bruce, 142 Governors Ave., Medford, MA 02155
Piniatorou, Theodora G., 1 Mourouzi St., Athens, Greece
Piotte, Joseph M., 223 Forest St., North Andover, MA 01845
Pistorino, Gina M., 12 Glen St., Melrose, MA 02176
Plourde, Donald E., 20 Kittredge St., Peabody, MA 01960
Polcari, Philip C., 211 Springvale Ave., Everett, MA 02149
Popoloski, Albert III, 35 Bartholomew St., Peabody, MA
Powell, Arthur D., 28 Raymond Ave., Beverly, MA 01915
Powell, C. Lynn, 2 Prospect St. Ext., Rockport, MA 01966
Powers, Mark, 124 Woodlawn St., Hamden, CT 06514
Powers, Michael J., 5 Fox Chase Lane, Weston, MA 02193
Procopio, Christine E., 158 Broadway, Malden, MA 02148
Psehoyas, John A., 15 Gail Rd., Lynn, MA 01904
Pullen, Lucy J.,i238 South Main St., Andover, MA 01810
Q
Quinn, Donna M., 1 Chayl Ave., Burlington, MA 01803
Quinn, Katherine A., 53 Warwick St., Lowell, MA 01851
R
Raffa, Deborah A., 189 South Rd., Bedford, MA 01730
Raimo, Timothy J., 33 Douglas Rd., Medford, MA 02155
Reardon, Lisa M., 21 Bluejay Rd., Lynnfield, MA 01940
Reardon, Robert M., 12 Cypress Rd., Medford, MA 02155
Reilly, John C., 8 Exeter St., Arlington, MA 02174
Reilly, Linda M., 239 Candlewood Lane, Hanover, MA 02339
Reinhart, Peter T., 318 Middlesex Ave., Wilmington, MA
01887
Renehan, Richard A., 121 School St., Manchester, MA 01944
Reppucci, Carl M., 10 Sycamore Circle, Peabody, MA 01960
Reynolds, Mark J., 17 Edwards Rd., Natick, MA 01760
Reynolds, Paul G., 1744 Sleepy Hollow Lane, Plainfield, NJ
07060
Rich, David G., 3124 Nicada Drive, Bel Air, Los Angeles, CA
90077
Richer, Michaele A., 202 Westwood Drive, Manchester, NH
03103
Riley, Suzanne P., 15 Clark Rd., Peabody, MA 01960
Rioux, Paul P., 1 Oakridge Ave., Salem, NH 03079
Rizzo, Joseph J., 10 Nancia St., East Boston, MA 02128
Rizzo, Thomas H., 30 Hemlock Rd., Andover, MA 01810
Roberts, Joanne K., 3 Stonebridge Cir., Natick, MA 01760
Roberts, Teresa A., 54 Carleton St., Haverhill, MA 01830
Robinson, Francis W., 6 Cuba St., Andover, MA 01810
Rogers, John V., 3 Lake Ave., Amesbury, MA 01913
Romito, Roger A., 30 Alden Rd., Andover, MA 01810
Root. Heather A., 211 Heywood St., Fitchburg, MA 01420
Rourke, Elizabeth A., 44 Pitcairn Drive, Roseland, NJ 07068
Royal, Douglas A., Ill Peters St., North Andover, MA 01845
Rozavsky, Jeffrey B., 7 Seaside Terrace, Lynn, MA 01902
Ruggieri, Anthony J. Jr., 18 Pine Ridge Rd., North Reading,
MA 01864
Russell, Gerald R., 43 Warren St., Lawrence, MA 01841
Russell, Robert S., 58 Hill St., Malden, MA 02148
Russo, Julianne, 3 Macintosh Rd., Bedford, MA 01730
Ryan, Joyce K., 15 Golden Rd., North Smithfield, RI 02895
s
Sacco, Maria L., 119 Kendall Rd., Lexington, MA 02173
Saidnawey, Mark J., 9 Chenery Terr., Belmont, MA 02178
Saliba, Fady, 945 Riveside Drive, Apt. A, Methuen, MA
01844
Saliba, Karen E., 1 Mercury Circle, Andover, MA 01810
Salvatore, Deborah L., 2 Pinewood Rd., Peabody, MA 01960
Samaha, Charles G., 207 Parker Ave., Deal Park, NJ 07723
Savoy, Hilary D.. 1 Wymon Way, Lynnfield, MA 01940
Scalisi, David, L., 25 Grove St., Medford, MA 02155
Scanlon, Kevin P., 17 Westside Drive, Exeter, NH 03833
Schniederjans, Oliver J., 4 Crawford Lane, Nashua, NH 03063
Schwarz, Joseph S., 16 Cass St., Melrose, MA 02176
Scioli, Joan L., 65 Rutland St., Watertown, MA 02172
Serino, Cynthia A., 11 Greylock Rd., Tewksbury, MA 01845
Servello, Laura J., 1 Hawthorne Circle, Andover, MA 01810
Serwatka, Joseph J., 31 Kendrick St., Lawrence, MA 01841




Shabowich, Peter Z., 44 Foster St., Danvers, MA 01923
Shannon, Nancy M., 12 Cox Rd., Winchester, MA 01890
Shea, Christine M., 74 Pinkert St., Medford, MA 02155
Sheehan, Timothy P., 180 Starr Ave., Tewksbury, MA 01876
Sheehy, John M., 287 South Broadway, Lawrence, MA 01843
Shouldice, William C., Calais Stage Rd., Montpelier, VT
05602
Smart, Sally M., 27 Hughey Rd., Scituate, MA 02066
Smith, Jennifer E., 7 South Bowdoin St., Lawrence, MA
01843
Smith, Regina M., 211 Concord Rd., Chelmsford, MA 01824
Smith, Stephen G., 16 Anderson Rd., Quincy, MA 02170
Southwick, Teresa A., 6 Lexington Drive, Hampstead, NH
03841
Spindler, Mary B., 223 Central St., North Reading, MA 01864
St. Louis, James D., 93 Dorchester St., Lawrence, MA 01843
Stockbridge, Patricia H., 304 Lowell St., Wakefield, MA
01880
Strombosky, Jerome D., 16 Balmoral St., Suite 10, Andover,
MA 01810
Sullivan, John E., 22 Lodge Ave., Melrose, MA 02176
Sullivan, Joseph M., 14 Park St. Ct., Medford, MA 02155
Sullivan, Karin M., 34 Hillside Ave., Chelsea, MA 02150
Sullivan, Lawrence K., 6 Howard Court, Woburn, MA 01801
Sullivan, Paul F., 35 Arlington Rd., Woburn, MA 01801
Sullivan, Richard F. Jr., 11 Stover Lane, Haverhill, MA 01830
Susen, Peter T., 100 Lincolnshire Drive, Bradford, MA 01830
Swan, Lisa M., 31 Revere Rd., Woburn, MA 01801
Sweeney, Karen R., 28 Alder Lane, Framingham, MA 01701
T
Tarr, Kimberly A., 2 Hidden Ledge Rd., Manchester, MA
01944
Tattan, Susan M., 19 Ardmore Rd., Worcester, MA 01609
Taubert, Alan F., 613 Essex St.-,- Beverly, MA 01915
Tessitore, Joseph P., 1759 Wendell Ave., Schenectady, NY
12308
Thulin, John P., 25 Mangles St., Medford, MA 02155
Tierney, David J., 100 Eleanor Rd., Pittsfield, MA 01201
Tierney, Erin M., 74 Plymouth Rdr,- Wakefield, MA 01880
Timura, Michael T., 4 Berkshire Drive, Farmington, CT 06032
Tisdale, Christine M., 9 Harvard Ave., Burlington, MA 01803
Toohey, Elizabeth M., 16 Meisner Rd., Salem, NH 03079
Torla, Karen L., 54 Heritage Circle, Hudson, NH 03051
Torti, Gregg M., 92 Winchester Drive, Holliston, MA 01746
Townsend, Lisa E., 1 Kenwood Rd., Peabody, MA 01960
Turick, Lynn M., 27 Arch St., Shrewsbury, MA 01545
Twohig, Ann K. 325 Lynnfield St., Lynn, MA 01904
Twombly, Donna J., 8 Palmer Ave., Danvers, MA 01923
Twomey, Paula A., 21 Chatham Way, Lynnfield, MA 01940
V
Valanzola, Debra J., 14(X) Worcester Rd., Apt. 7611,
Framingham, MA 01701
Valcourt, Christopher P., 46 Red Spring Rd., Andover, MA
01810
Veno, Barbara J., 13 Brentwood Rd., Woburn, MA 01801
Venora, Robert P., 15 Bluefield Drive, East Hartford, CT
06118
w
Wade, Kenneth W., 580 Patten Ave. Apt. 29 M.B. Club,
North Long Branch, NJ 07740
Walfield, Matthew W., 8 Flint St., Danvers, MA 01923
Walsh, Joseph W., 10 Brigham Rd., Lexington, MA 02173
Walsh, Peter M., 109 High St., Andover, MA 01810
Wermers, Mary C., 19 Kenilworth St., Andover, MA 01810
Wightman, Bryce F., 272 East Haverhill St. Apt. 12,
Lawrence, MA 01841
Willett, Paul A., 16 Louise Ave., Wakefield, MA 01880
Woodsum, David G., 44 Johnson St., Newburyport, MA
01950
Wooster, Kevin J., 152 Forest St., Reading, MA 01867
Wythe, Joseph T., 1 1 Lexington Ave., Peabody, MA 01960
Yameen, Donna M., 30 Boomazian Rd., Methuen, MA 01844
Yanacek, Judith A., 3 Wood Drive, AtkinstHi, NH 03811
Yarid, Donna M., 6 Hillcrest Drive, Chelmsford, MA 01824
Yeomans, Donald W. Jr., 20 Dunbar St., Canton, MA 02021
York, Sheryl M., 23 Bluff St., Salem, NH 03079
Yuska, Michael P., 8 Downing St., Andover, MA 01810
Zenevitch, James B., 162 Water St. RC Plymouth, Fitchburg, I
MA 01420 !







“I Wish You Knew Me”
I wish you knew me when
I was foolish and easy to deceive
^
Misty-eyed, blined by life’s Ferris Wheels
And the colors and lulled by the music . . .
I wish you knew me then —^ - -
When I could believe in a moment almost anything
And when life was believable in spite of
Paper mache and imitation flavors and polite smiles
And I could get lost in a suspense movie
As though I was an on-the-scene-witness
And I cared little about the plot
And I had a deaf ear when someone would tell me it’s only a movie.
PAT STOCKBRIDGE
English Club Contest Winner
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Who^s Who List
The 1986 edition of WHO’S
WHO AMONG STUDENTS IN
AMERICAN UNIVERSITIES
AND COLLEGES will include
the names of 42 students from
Merrimack College who have
been selected as national out-
standing campus leaders.
Campus nominating com-
mittees and editors of the
annual director have included
the names of these students
based on their academic
achievement, service to the
community, leadership in ex-
tracurricular activities and
potential for continued suc-
cess.
They join an elite group of
students selected from more
than 1.400 institutions of high-
er learning in all 50 states, the
District of Columbia and
several foreign nations.
Outstanding students have
been honored in the annual
directory since it was first
published in 1934.
Students named this year
from Merrimack College are:
1. Mr. Eric K. Bean ’87
2. Mr. Thomas C. Boucher ’87
3. Mr. Thomas C. Boyle ’87
4. Ms. Lorene M. Budzinows-
ki ’86
5. Ms. Kathleen M. Bulovas
86
6. Ms. Susan E. Cargill ’87
7. Mr. Peter D. Cirignano ’86
8. Ms Kathleen J. Colliton ’86
,9 Ms Maria E. D’Eramo ’87
10. Mr. Brian C. Daccord '87
11. Ms. Linda M DeCiccio ’86
12. Ms. Carol E Dillingham
’87
13. Ms. Joanne Fossella '86
14. Ms. Lisa A Garibotto ’87
15. Mr. Thomas J. Gibson '87
16 Ms. Claire A. Holland '86
17. Mr. Mark D. Knestout ’86
18. Ms. Mary A. LaFlame ’86
19. Ms. Judith E. Lewis ’86
20. Ms. Annemarie E McA-
dams ’87
21. Ms. Laurene M. McDaid
'87
22. Ms. Mary A. Mooney ’86
23. Mr. William J. Nawn 86
24. Ms. Anne L. O’Grady ’86
25. Ms. Theresa M. Olsson 86
26. Ms Lisa M. Orr ’86
27. Ms. Mary J. Pelletier ’86
28. Ms. Susan M. Peterson ’86
29. Ms. Michelle C. Pommier
’87
30. Ms. Elizabeth A. Rourke
’86
31. Ms Elina D. Ruiz ’87
32. Mr. Robert S. Russell ’86
33. Mr. Charles G. Samaha
’86
.
34. Mr. Kevin P. Scanlon ’86
35. Mr. John M. Skiba ’86
36. Ms. Anne G. Sullivan ’87
37. Mr. David A. Tagliaferri
’87
38. Mr. Wayne J. Texeira ’87
39. Ms. Erin M. Tierney ’86
40. Ms. Lynn M. Turick ’86
41. Mr . Robert C. Williams ’87
42. Ms. Sheryl York ’86
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Goodbye is not an ending
when you know that people care.
For miles may come between
you but warm thoughts
are always there . . .
Goodbye is not an ending
but a different start for you,
A time for making brand new friends
and seeing dreams come true . . .
Goodbye is not an ending,
for you’ll find along life’s
way, within your heart


















How does it feel
To be on your own
With no direction home
Like a complete unknown

























ANN D ENTREMONT, TRACY
SHIELDS.GINA PISTORINO,
MIKE MCCALL, JANE MOONEY
)T0GRAPW'‘
loonev
WE'D ALSO LIKE TO THANK GUY CARON AND
TOM BARNES OE HUNTER PUBLISHERS.
PAUL BILGORE OF VARDEN STUDIOS
THE WARRIOR. BOB DEGREGORIO, AND




The waves echo behind tis.
Patience, faith, opehess,' :
'
is what the sea has to teach!
Simplicity, solitude,
Intermittcncji^ ...
But there are oth^'beaciies ^
to explore and many more ^ellS
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